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Beras dan jagung merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. 
Semua bahan pangan yang mengandung karbohidrat dapat diolah menjadi makanan 
khas yang disebut tape. Tape merupakan salah satu jenis makanan dari hasil 
fermentasi bahan baku yang diberi ragi sebagai sumber mikrobanya. Tape sebagai 
hasil fermentasi menghasilkan alkohol dan glukosa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan kadar alkohol tape beras dengan tape jagung dengan 
penambahan sari buah nanas. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia 
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bulan Oktober 2006. metode yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah ekperimen dengan menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) pada Faktorial yang terdiri dari 2 Faktor, yaitu faktor 1 (sari 
buah nanas) dengan konsentrasi 0 ml, 25 ml, 37,5 ml, dan 50 ml. Dan faktor 2 (bahan 
baku) yaitu beras (B1) dan jagung (B2). Dari data penelitian diperoleh data yaitu 
kadar alkohol pada tape beras, pada penambahan sari buah nanas pada konsentrasi 0 
ml adalah 7,57 %, pada konsentrasi 25 ml adalah 9,4 %, pada konsentrasi 37,5 ml 
adalah 12,1 % dan pada konsentrasi 50 ml adalah 17,37 %. Sedang pada tape jagung, 
pada penambahan sari buah nanas pada konsentrasi 0 ml adalah 5,5 %, pada 
konsentrasi 25 ml adalah 8,1 %. Pada konsentrasi 37,5 ml adalah 9,27 % dan pada 
konsentrasi 50 ml adalah 9,87  %. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa 
pada tape beras mempunyai kadar alkohol lebih tinggi bila dibandingkan dengan tape 
jagung dan semakin tinggi konsentrasi sari buah nanas, kadar alkohol yang dihasilkan 
semakin tinggi.  
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